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PSEUDO-SISBERTO DE TOLEDO
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Profesor asociado en la Universidad de Barcelona
Este es el nombre que se suele dar al autor de tres obras: el Lamentum poenitentiae
(Lamento de la penitencia), la Exhortatio poenitendi (Exhortación a la penitencia) y la
Oratio pro correptione uitae (Oración para la corrección de la vida). Las dos primeras
son poemas de carácter rítmico, mientras que la Oratio es un texto en prosa. Estos
escritos aparecen por lo general en la tradición manuscrita juntos y de forma anónima;
no obstante, en numerosas ocasiones se han atribuido a Isidoro de Sevilla. El motivo de
esta falsa atribución hay que buscarlo en el hecho de que en algunos manuscritos las
obras se copian a continuación de los Synonyma del obispo hispalense, obra con la que
además guardan una estrecha relación desde el punto de vista temático. Esta proximidad
“física” y temática llevó a pensar en el obispo de Sevilla como el autor de estos tres
escritos, si bien hoy en día la autoría isidoriana está descartada.
El nombre de Sisberto es una conjetura de Pérez de Urbel. En el Lamentum poenitentiae
cierto personaje que se encuentra encarcelado por un delito cometido pide perdón por su
falta y por sus pecados. Pérez de Urbel creyó que la información que aparece
diseminada a lo largo de esta obra responde a un escenario verdadero, es decir, que el
autor del poema había sido realmente condenado y encarcelado por algún delito y que,
arrepentido, había compuesto el Lamentum para solicitar el perdón. Partiendo de esta
premisa y de los conocimientos bíblicos de los que hace gala el poeta en cuestión, Pérez
de Urbel identificó a este autor con el obispo de Toledo Sisberto (690-693), quien
participó en una conjura contra el rey Égica (687-702) y, tras ser descubierta, fue
depuesto de su cargo, excomulgado, privado de sus bienes (que le fueron confiscados) y
encarcelado. La interpretación de Pérez de Urbel ha tenido un gran predicamento y,
dado que tanto el estilo como la propia tradición manuscrita avalan la idea de que el
autor de las tres obras que nos ocupan sea el mismo, hoy en día es frecuente encontrar el
nombre de Pseudo-Sisberto (o incluso el de Sisberto a secas) relacionado con estos
textos en los manuales de literatura al uso. Con todo, la atribución a Sisberto no deja de
ser una conjetura que parte de la base de que las obras relatan una situación real vivida
por su autor, lo que ha sido puesto en duda por algún estudioso, pues las producciones
literarias no reflejan necesariamente hechos reales. 
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Los poemas presentan unos temas similares, aunque difieren tanto en su extensión como
en el tipo de metro utilizado. El Lamentum poenitentiae está formado por 113 estrofas
de tres versos cada una (= 339 versos) que imitan la estructura de los septenarios
trocaicos, pues el primer hemistiquio de cada verso consta de ocho sílabas y su última
palabra presenta acento paroxítono, mientras que el segundo hemistiquio del verso tiene
siete sílabas y acaba con acento proparoxítono (es lo que se conoce en métrica latina
medieval como una cadencia del tipo 8p + 7pp). Las estrofas presentan la particularidad
de estar ordenadas alfabéticamente. La Exhortatio poenitendi, por su parte, está
compuesta por 176 versos rítmicos a imitación de los hexámetros, si bien los versos no
presentan un número fijo de sílabas. En ambos poemas el autor pide perdón a Dios por
los pecados cometidos y por un acto llevado a cabo que no se especifica. Se encuentra
encerrado entre cuatro paredes condenado por su pérfida acción, por la que muestra
arrepentimiento. La obra en prosa que los acompaña, la Oratio pro correptione uitae,
insiste en la misma idea. En todas estas composiciones el autor despliega un gran
número de artificios retóricos, entre los que abundan especialmente los paralelismos y
las contraposiciones. Con todo, su estilo pierde la frescura inicial y se ve abocado a la
monotonía por la continua insistencia en las mismas ideas (en las tres obras, pero
especialmente en el texto en prosa), fruto de un excesivo uso del estilo sinonímico. 
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